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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian, ialah menganalisi dan merancang suatu sistem informasi geografis 
untuk memantau persebaran dealer di DKI Jakarta yang didalamnya mencakup 
informasi spasial dan atributif bagi PT.Pioneer. Metode penelitian yang digunakan 
adalah fact finding techniques yaitumempelajaridokumen, observasi, 
danstudikepustakaan. Metode perancangan database yang digunakanadalah DBLC 
(Database LifeCycle). Sedangkanperancanganaplikasi yang digunakanadalah SDLC 
(System Development Life Cycle)yaitu Waterfall Model.Hasil yang dicapai setelah 
pembuatan aplikasi ini berisikan tentang persebaran dealer berbasis aplikasi VB.Net. 
Kesimpulan yang dapat didapatkan dari penelitian ini adalah menghasilkan suatu 
aplikasi Sistem Informasi Geografis untuk membantu persahaan dalam mengembangkan 
perusahaannya dan tidak kalah dengan perusahaan lainnya.  
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